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were  the  most  important  for  one  country.  One  was
sacrificing to the gods and ancestors. One was fighting.
Fighting  continued  the  political  activity.  The  bronze
inscriptions  in  the  Zhou  dynasty  are  of  rich  language
materials  about  war,  contrast  to  the  oracle-bone
inscriptions  in  the  Shang  dynasty,  these  language





1. THE WAR CULTURE OF REWARDING
The  rewarding  of  the  war  meet  the  realistic  and

















location.  Guo  (1959,  p.1)  and  Zhang  (1982,  p.88)












































1.2  Mieli Rewarding in the Fighting






5) 戊寅卜, 争贞, 雨其蔑. (《合集》250)
(Pinyin) Wuyin bu, zheng zhen, yu qi mie. (Heji 250)

























































coming  from  shellfish  (money)  in  the  bronze  ware’s






(Idiomatic  translation)  If  someone  has  many










(Word-to-word  translation)  ranks  emoluments  use
reward achievement. (Naner/Hanfeizi)
(Idiomatic translation)Ranks and emoluments are used



















“li”  are  used  jointly.  These  two words  have  the  same
meaning. Li (2004, p.1143), Yang (1986, p.19) and Yan
(1978,  p.248)  considered  that  ‘shouli’  has  the  same
meanings  as  ‘li’  which  means  “to  give”  and  “to  be
rewarded”.  For  examples  from  the  handed-down
documents:
14) 丕厘上帝之耿命. (《尚书·立政》)
(P i ny i n )   p i   l i   s h angd i   z h i   g eng   guang .
(Lizheng/Shangshu)
(Word-to-word  translation)  High  reward  God  of
glorious order. (Lizheng/Shangshu)
(Idiomatic translation) Someone has been rewarded
























life,  in  the  sacrificing  ceremony  and  in  the  fighting
against the enemies. And many rewards are money. So
this forms a political mode: abstract fighting aim in the




2.  THE MANAGEMENT OF WAR
In order to improve the fighting effect and reaching the
fighting aim, and safeguarding the lives of the fighting
participants  to  the  greatest  degree,  it  is  necessary  to
regulate  the  army effectively.  So  we  can  say  that  the
fighting regulation embodied the primitive humanism to
some  degree.  As  we  know that  contrast  to  the  Shang
dynasty, the nature of the fighting in the Zhou dynasty
had  changed.  So  following  the  nature  of  fighting
changing,  the  ideology  of  the  fighting  subjects  has











2.1  Guan, Si, Guansi and Jiansi Management in
the Fighting













continue  to  regulate  Yiren,  Hucheng  and  Ximenyi!
(Shiyou Gui)
Ding  Su  (pp.3363-3366)  considered  that  “si”  (司)
means “in charge of” or “to preside over”, and it means
“to  regulate”  or  “to  shoulder”  based  on  its  extending
meanings. Gaoqiu chapter of Zhengfeng sector of Shijing
(《诗经·郑风·羔裘》) said “bi qi zhi zi, bang zhi si




















(Pinyin)  yong  si  liushi  wangxing  san  yousi:  situ,
sikong, sikong. (Lifang Ding)
(Word-to-word translation) use administrates liushi,
wangxing  three  administrative  sectors:  situ,  sima  and
sikong. (Lifang Ding)















(Word-to-word  translation)  regulate  fengyuan  left
right Shishi.(Yuannian Shishi Gui)
(Idiomatic  translation)  Regulate  the  left  and  right
Shishi officer of Fengyuan. (Yuannian Shishi Gui)
“Jiansi”  (兼司)  means  “to  preside  over”  or  “to
regulate”. For example of the bronze ware’s inscriptions:
23) 王令蠡曰：兼司六师眔八师艺. (《蠡方鼎》)





that  you  should  be  in  charge  of  Liushi  officers  and
Bashi’s affairs. (Lifang Ding)






















(Idiomatic  translation)  The king had inspected  the










said “Shi Guanshu Caishu Jian Lufu” (使管叔蔡叔监禄
父). Yizhoushu’s Zuoluojie sector《逸周书·作雒解》
said “jian Huoshu yu Yin, bei jian Yin cheng”(建霍叔于



















Cheng  (2004,  pp.468-469)  believed  that  “fa”  has  two
items of meanings. One means “to punish”, and the other
means  “to  use  money  to  free  from  punish”.  Shiqi’s
servants did not follow the king to fight against Fanglei,
so they used money to free from the punishment in the
bronze ware’s inscriptions of  Shiqi  ding.  For example
from the handed-down documents: Shangshu’s Tangshi





















2.3   Zheng,  Sucheng,  Gongying  and  Luhe
Management in the Fighting
In the oracle-bone inscriptions, “zheng” (正) consists of
two  part:  zhi  (toe)  and  fangkuang  (city).  Wu  (1959,
pp.242-243)  and  Guo  (1978,  p.105)  considered  that
“zheng” means “to march towards an city”. Cheng (2004,
p.153) considered that “zheng” can mean “to rectify” and
“to  reorganize”.  For  example  from  the  handed-down
documents: the Huangyi Sector of Shijing’s Daya Chapter





(Word-to-word  translation)  gongzu  rectify  army.
(Jinhou Su Bianzhong)
(Idiomatic  translation)  Gongzu  rectify  the  army.
(Jinhou Su Bianzhong)












(Word-to-word  translation)  king  order  Shanfu  Ke
launch order at Chengzhou, rectify Bashi year. (Xiaoke
Ding)


















































original  humanism.  There  are  four  terms  about  the
sacrificing in the fighting. They are 1) liao, 2) zhui, 3) zhu
and 4) gao.



















36)  甲辰卜,王翌乙巳燎于成五羊.  (《合集》
1348)





























(Idiomatic  translation)  Arrive  and  sacrifice  at
Chengzhou city in liao form.(Yongboya Gui)










3.2  Zhu Sacrificing in the Fighting
In the oracle-bone inscriptions,  the character  shape of
“zhu” (祝) is like someone kneeling down and praying.
Zhouli’s  Chunguan  sector《周礼·春官》said:  “guo
jiang you shi yu siwang, ji jun gui ,xian yu she, ze qian
zhu.”(国将有事于四望, 及军归, 献于社, 则前祝)
Shangshu dazhuan’s Hongfanwuxingzhuan《尚书大传
·鸿笵五行传》said:  “fang si  yue boguo,  shuai  xiang
xingshi,  qi zhu ye.” (方祀曰播国,率相行事, 其祝也)
For examples from the unearthed documents:








































营四方,告成于王) Shangshudazhuan’s  Yaodian










46)  甲辰卜, 贞,  惟翌乙巳告上甲. (《合集》
428)
(Pinyin)jiachen bu,  zhen,  wei  yi  yisi  gao shangjia.
(Heji 428)
(Word-to-word  translation)  jiachen  crack,  divine,
coming yisi gao shangjia.(Heji 428)
(Idiomatic translation) Cracking on the tortoise shells





















(Word-to-word  translation)  the  king  order  Yigong
fight  against  Meiao state,  and Yigong came back gao.
(Guaibo Gui)
(Idiomatic translation) The king ordered Yigong to









special  collections—armies  have  been  focused  by  the
society.  People  focus  on  the  objects  who are  realistic










power.  On  the  other  hand,  when  the  war  is  over  and
people  face  the  cruel  death  reality,  the  sacrificing
becomes a  spiritual  comfort  to  console the wounds.  It
becomes  the  excuse  of  the  rulers,  and  shirks  their
responsibility and shift the duty of fighting onto the far
world that is controlled by the gods and ancestors.
The  primitive  humanism  has  developed  to  some
degree in bronze ware’s inscriptions. It manifests that the
individual living condition is focused. The ideology of




dynasty.  Although  these  action  affiliate  to  the  ruler’s
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